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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, 
entah mereka menyukainya atau tidak 
(Aldus Huxley) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
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Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat termasuk di bidang 
komunikasi. Salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi adalah perkembangan 
pengolahan data. Sistem informasi terus mengalami perubahan sehingga 
diperlukan penyesuaian setiap waktu. Penyesuaian dilakukan jika timbul masalah 
atau jika ada kebutuhan baru (Romney & Steinbart, 2005: 270). 
Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menguji pengaruh keterlibatan pemakai 
sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; (b) Menguji 
pengaruh program pelatihan dan pendidikan pengguna sistem informasi akuntansi 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; (c) Menguji pengaruh kemampuan 
pengguna sistem informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi; 
(d) Menguji pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi; (e) Menguji pengaruh formalisasi pengembangan sistem 
informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Jenis penelitian 
adalah deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Bank Jateng di Kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan metode purposive sampling sejumlah 45 responden. Maka 
kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalam lama bekerja lebih dari 
1 tahun, pendidikan minimal SMA dan memiliki sertifikat komputerisasi. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 15 untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung (3,160) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,033) pada taraf signifikansi 5% maka H1 diterima, artinya 
keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (2,097) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,043) pada taraf signifikansi 5% maka H2 diterima, artinya 
program pelatihan pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (3,844) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p = 
0,000) pada taraf signifikansi 5% maka H3 diterima, artinya kemampuan 
pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
pengguna sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi. Nilai thitung(2,837) > ttabel (2,023) dan 
probabilitas (p = 0,007) pada taraf signifikansi 5% maka H4 diterima, artinya 
dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. Nilai thitung (3,785) > ttabel (2,023) dan probabilitas (p = 
0,001) pada taraf signifikansi 5% maka H5 diterima, artinya formalisasi 
pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi (Studi Kasus pada Bank Jateng di Kabupaten 
Sragen). 
Untuk meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi maka semua 
pihak yang ada dalam instansi tersebut perlu mengevaluasi masalah pelatihan dan 
pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk mengidentifikasi 
persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan SI dan 
kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja. 
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